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6 fecit Q(uintus) Au-
7 relianus.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Aurelius Dorotheus, dem Vater hat Quintus
Aurelianus für seine Wohltaten (das Grabmal) gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel ohne Profil oder Rahmen, oben rechts abgebrochen.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7782
Konkordanzen: CIL 06, 13076 (p 3911)
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 32a Nr. 90.
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